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Організація рівномірного просування матеріального потоку між стадіями логістично-
го ланцюга сприяє зменшенню потреб у виробничих запасах і зменшенню витрат на їх утри-
мання та скороченню тривалості знаходження фінансових коштів в запасах, що дозволяє, по-
перше, вивільнити фінансові ресурси, заморожені в запасах, а, по-друге, підвищити інтереси 
потенційних інвесторів внаслідок покращення основних показників фінансово-господарської 
діяльності, тому розгляд питання впливу руху матеріального потоку на фінансовий стан, ре-
зультати роботи та інвестиційну привабливість набуває особливого значення за сучасних 
умов розвитку промислових підприємств, які характеризуються обмеженістю всіх видів ре-
сурсів та низькою ефективністю результатів їх роботи. Оцінити вплив організації руху мате-
ріального потоку на фінансовий стан та результати діяльності промислового підприємства 
можна за допомогою комплексного показника, в якості якого виступає показник інвестицій-
ної привабливості. Порівняння значення даного показника для різних підприємств або для 
різних періодів функціонування одного підприємства надає змогу адекватно оцінити рівень 
інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання з точки зору його рейтингу для потен-
ційного інвестора. 
Від розуміння логіки інвестиційних процесів залежить адекватність практичних інвес-
тиційних рішень, що приймаються на різних етапах інвестиційного процесу, одним з найва-
жливіших якого є вибір об’єкту, в який будуть вкладені інвестиційні ресурси і на який, в бі-
льшості випадків, впливає така економічна категорія, як «інвестиційна привабливість».  
На сьогодні науковий досвід враховує значну кількість праць як закордонних так і віт-
чизняних вчених, присвячених проблемам визначення та тлумачення «інвестиційної приваб-
ливості підприємств», але в них  відсутній єдиний підхід до визначення даного поняття. Уза-
гальнюючи думки вітчизняних авторів можна виділити наступні підходи до даного питання: 
1) інвестиційна привабливість підприємства як умова його; 
2) інвестиційна привабливість підприємства як умова інвестування; 
3) інвестиційна привабливість підприємства як комплекс; 
4) інвестиційна привабливість підприємства як показник ефективності інвестицій. 
В кожному з наведених вище груп визначень інвестиційної привабливості промисло-
вих підприємств відбивається лише одна з ознак, тому жодне з наведених визначень не від-
биває суті інвестиційної привабливості промислового підприємства в межах логістичної сис-
теми. 
Враховуючи твердження вітчизняних авторів щодо інвестиційної привабливості про-
мислового підприємства, зрозуміло, що явище, яке з одного боку відображає здатність до 
ефективного використання інвестиційних ресурсів і через оцінку його фінансового станови-
ща; з іншого боку, розкриває перспективи розвитку підприємства за умов ефективного вико-
ристання наявних ресурсів та залучення зовнішніх ресурсів. Можливо оцінити вплив вивіль-
нення коштів з логістичного потоку на фінансовий стан підприємства через оцінку інвести-
ційної привабливості підприємства.  
До першої групи факторів, що приймаються до уваги інвестором при виборі об’єкту 
інвестування відносяться виробничо-технологічні, ресурсні, інституціональні, нормативно-
правові, інфраструктурні, а також експортний потенціал, ділова репутація і т.д.  
До другої групи факторів, що впливають на саму інвестиційну привабливість суб’єкту 
господарювання пропонується відносити фінансово-економічні, що здійснюють прямий 
вплив на рівень привабливості підприємства, та соціальні і інформаційні, що впливають опо-
середковано.  
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Слід зазначити, що при розгляді факторів підвищення інвестиційної привабливості пі-
дприємства, доцільно більш детально розглянути фінансово-економічні, до яких, як правило, 
відносяться наступні: 
1) підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві; 
2) ріст ефективності використання оборотних коштів; 
3) підвищення ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності підприємства; 
4) удосконалення управління прибутком; 
5) запровадження маркетингових заходів; 
6) управління ціноутворенням на продукцію підприємства; 
7) впровадження моніторингу цін на сировину та комплектуючі вироби; 
8) зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження еколо-
гічно безпечного обладнання; 
9) управління якістю.  
Визначимо значення узагальнюючих групових показників та інтегрального показника 
інвестиційної привабливості для машинобудівних підприємств Донецької області при змен-
шенні рівня запасів на 10%. Зміну рівня запасів проведемо для Сніжнянського заводу хіміч-
ного машинобудування при незмінних значеннях вихідних даних для інших підприємств. 
Також проставимо ранги для підприємств відповідно до значення інтегрального показника 
інвестиційної привабливості (чим більше значення інтегрального показника інвестиційної 
привабливості підприємства, тим вищий у нього рейтинг).  
Аналізуючи отримані результати можна зробити наступні висновки: 
- від’ємні значення деяких узагальнюючих групових показників інвестиційної діяльності 
машинобудівних підприємств свідчать про незадовільний рівень або рентабельності, або ді-
лової активності, або ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, або показників 
потенціалу акцій; 
- при зменшенні рівня запасів на 10% для Сніжнянського заводу хімічного машинобудування 
значення рейтингу його інвестиційної привабливості змінилося на одну позицію, що свідчить 
про позитивний вплив розміру матеріального потоку на інвестиційну привабливість та зага-
льний її рейтинг і про доцільність впровадження удосконаленої системи управління рухом 
матеріального потоку.  
